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21 июля 2008 г. ушел из жизни проф. Макаров Васи
лий Михайлович.
Василий Михайлович родился 14 октября 1939 г.
в с. УсунКель Чурапчинского улуса Республики
Саха (Якутия). В 1955 г. поступил на фельдшерское
отделение Якутского медицинского училища и окон
чил его в 1958 г. В 1958–1960 гг. заведовал Бахсыт
ским фельдшерскоакушерским пунктом Чурапчин
ского рна. В 1960 г. поступил на медицинский
факультет Якутского государственного университета
(ЯГУ), в 1966 г. на научной студенческой конферен
ции выступил с докладом на тему "Распространен
ность артериальной гипертонии среди сельского
населения Якутии". После окончания университета
в 1966 г. в течение 1 года заведовал Балыктахской
участковой больницей, а в 1967 г. возглавил хирурги
ческое отделение МегиноКангаласского медобъ
единения с. Майя, за 2летнюю работу в котором
был награжден почетной грамотой.
В 1968 г. В.М.Макаров поступил в клиническую
ординатуру Казанского медицинского института на
кафедру госпитальной терапии, где учился у проф.
К.А.Маянской. Он активно участвовал в работе Рес
публиканского научного общества терапевтов, под
руководством доцента Д.А.Валимухаметовой зани
мался исследованием функции внешнего дыхания
у больных ревматическими пороками сердца. В 1970 г.
поступил в целевую очную аспирантуру на кафедру
пропедевтики внутренних болезней Томского госу
дарственного медицинского института, возглавляе
мую проф. Б.М.Шершевским. В этот период он высту
пал с докладами в областном научном обществе
терапевтов, на клиникоанатомических конферен
циях и философских чтениях мединститута, про
водил занятия со студентами III курса лечебно
го факультета. Вместе с доцентом Ф.Ф.Тетеневым
В.М.Макаров выполнил экспериментальную работу
"Острый и хронический искусственный застой лег
ких", а в 1973 г. после окончания аспирантуры был
принят ассистентом на кафедру терапии медико
лечебного факультета ЯГУ.
В 1974 г. В.М.Макаров защитил кандидатскую
диссертацию "Механика дыхания и вентиляционная
функция легких у больных с недостаточностью ле
вых отделов сердца", а в 1994 г. – докторскую диссер
тацию "Эпидемиология хронических обструктивных
болезней органов дыхания и их вторичная лекар
ственная профилактика". С 1995 г. по сентябрь 2005 г.
он возглавлял кафедру госпитальной терапии ЯГУ.
В 1996 г. ему было присвоено звание профессора.
С октября 2005 г. В.М.Макаров работал в клиничес
кой интернатуре и ординатуре факультета послеву
зовского обучения медицинского института ЯГУ.
С 1974 г. он был постоянным научным руководи
телем пульмонологического, ревматологического,
инфарктного, терапевтического отделений Якутской
городской клинической больницы. В.М.Макаров ор
ганизовывал работу лечебноклинического комплек
са Якутской городской клинической больницы
и Якутского республиканского центра экстренной
медпомощи, проводил клиникоанатомические кон
ференции. Кроме того, он постоянно оказывал кон
сультативную помощь больным реанимационных,
хирургических и травматологических отделений,
а с 1974 г. был постоянным официальным консуль
тантом терапевтического стационара больницы № 1
МЗ ЯАССР и РС (Я).
В.М.Макаров вел большую научноисследова
тельскую, учебнометодическую и клиническую ра
боту. Он руководил научнотехнической программой
по изучению эпидемиологии, особенностей кли
нического течения, диагностики неспецифических
болезней легких, разработке методики их лечения
и вторичной лекарственной профилактике среди на
селения Якутии. В 1990 г. по его инициативе для
тестирования студентов IV курса медицинского фа
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культета ЯГУ начали применяться 18 специальных
компьютерных программ.
В 1975–1977 гг. им была впервые внедрена мето
дика функциональных исследований легких в рес
публиканской и Якутской городской больницах.
В 1997 г. В.М.Макаров выступил с докладом "Заболе
ваемость и смертность при хронических обструктив
ных заболеваний в РС (Я)" на Международной кон
ференции Британского торакального общества. Его
научные труды опубликованы в США, Англии, Из
раиле, Германии, Японии и других странах.
С 1979 по 1994 гг. он исполнял обязанности глав
ного пульмонолога Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия). По инициативе В.М.Ма
карова в клинической практике начали применяться
методы раннего выявления больных с хроническими
обструктивными заболеваниями легких среди сель
ского населения. По результатам этих исследований
были разработаны пульмонологическая карта рес
публики и методика организации и широкого приме
нения ингаляционных βадреномиметиков, Мхоли
нолитических препаратов, глюкокортикостероидов,
"Интала", "Тайледа" во вторичной лекарственной
профилактике ХОБЛ в современной пульмоноло
гии, что в значительной степени улучшило качество
жизни больных ХОБЛ в республике.
В начале 80х гг. открылись 4 пульмонологичес
ких кабинета в поликлиниках Якутска, по 1 кабинету
в Мирном и Нерюнгри и в больнице № 1 Минздрава
ЯАССР; для работы в них были подготовлены 6 вра
чейпульмонологов. При содействии В.М.Макарова
в феврале 2004 г. также открыто пульмонологическое
отделение на 35 коек в Якутской городской клини
ческой больнице.
Вместе с главными терапевтами Р.И.Вепревой
и Г.В.Сетынь он организовал научнопрактические
конференции для врачейтерапевтов республики,
выездные сессии НИИ кардиологии (Томск) и НИИ
пульмонологии (Москва), выступал с докладами и
лекциями на республиканских научнопрактических
конференциях врачейтерапевтов и хирургов, аку
шеровгинекологов, рентгенологов и интернов, на
конгрессах по болезням органов дыхания, междуна
родных конгрессах по аллергологии. С 1975 по 1992 гг.
как начальник и руководитель 35 медикобиологи
ческих экспедиций и ответственный руководитель
3 хоздоговорных работ В.М.Макаров оказывал кон
сультативную помощь более 20 000 больным.
За годы работы он внес выдающийся вклад в дело
развития и совершенствования терапевтической
службы республики, подготовки врачебных меди
цинских кадров для практического здравоохранения,
активно внедряя новые современные инновацион
ные методы диагностики и лечения различных нозо
логических форм патологии внутренних органов
и неспецифических заболеваний легких. В 2004 г.
при его непосредственном участии были изданы
4 методических пособия для студентов, врачейин
тернов и клинических ординаторов, в 2005 г., при
поддержке Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ, – методические пособия по
фармакотерапии неспецифических болезней легких
и организации астмашкол. В.М.Макаров – автор
перевода руководства ВОЗ "Астма: что можете сде
лать вы и ваша семья" на якутский язык. Он прини
мал активное участие в работе конгрессов по болез
ням органов дыхания, международных конгрессов
по аллергологии, региональных и зональных симпо
зиумов, проводимых академиком М.Т.Луценко, ди
ректором Благовещенского института физиологии
и патологии органов дыхания.
В апреле 1996 г. В.М.Макарову были присвоены
почетные звания действительного члена Междуна
родной академии Северного форума и отличника
Министерства здравоохранения Республики Саха
(Якутия), а в 1997 г. – заслуженного врача республи
ки и членакорреспондента Академии наук высшей
школы РФ. В 2001 г. он стал почетным гражданином
Чурапчинского улуса. В 1991 г. за успехи в лечении
острых пневмоний в Якутии В.М.Макаров был
награжден мемориальной медалью Всесоюзного
научного общества пульмонологов, членом правле
ния которого избирался несколько лет подряд.
В.М.Макаров – автор 111 научных работ, 2 мо
нографий, 11 методических разработок и пособий,
1 учебного пособия и 1 рационализаторского пред
ложения. Под его руководством защищены 2 диссер
тации на соискание ученой степени кандидата меди
цинских наук.
Редколлегия журнала «Пульмонология» выражает
глубокие соболезнования семье, близким 
и коллегам В.М.Макарова.
